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VAUCHERIA VELUTINA C. AGARDH (OCHROPHYTA, 
VAUCHERIALES) — НОВЫЙ ВИД ДЛЯ АЛЬГОФЛОРЫ УКРАИНЫ 
Найден новый для альгофлоры Украины вид желтозеленой водоросли Vaucheria 
velutina в бентосе Тилигульского лимана (Черное море, Украина). Водоросль 
обнаружена осенью 2017 г. в илисто-песчаной почве на глубине до  
0,5 м в прибрежной части лимана. Представлена одиночными, прямыми, 
неразветвленными двуполыми нитями шириной 70—120 мкм. Антеридии 
продолговатояйцевидные с оттянутой верхушкой, 60—80 × 100—150 мкм. Оогонии 
сидячие, обратноширокояйцевидные до почти округлых с выступающим сосочком 
(папиллой) 180—200 × 200—230 мкм. Входила в состав поливидового комплекса 
зеленых и красных водорослей. Вода в месте отбора проб была хлоридно-натриево-
сульфатно-магниевого типа с соленостью 32,29‰, рН 8,12, t 19 оС. Вид широко 
распространен вдоль морских побережий Европы, Северной Африки, Америки, 
Азии, Австралии и Новой Зеландии. Выявленный нами вид по основным 
морфологическим характеристикам близок к другому представителю секции Woroninia 
Salms-Laubach — V. dichotoma (L.) Martius. Их отличия состоят в следующем. Vaucheria 
dichotoma — двуполый, а V. velutina — обоеполый вид. Нити у V. velutina неветвящиеся, 
более узкие (до 120 мкм), чем у дихотомически ветвящейся V. dichotoma (до 340 мкм). 
Антеридии у V. velutina одиночные или по два, а у V. dichotoma — овальные, с отверстием 
на вершине  и чаще всего собраны тесными группами. Оогонии у V. dichotoma 
широкоовальные или округлые, до 400 мкм в диаметре. Vaucheria dichotoma в 
основном распространена в пресноводных и солоноватоводных водоемах, а  
V. velutina — в морских прибрежных акваториях. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Vaucheria velutina, новый вид, Тилигульский лиман, Черное 
море, Украина 
Введение 
Желтозеленые водоросли рода Vaucheria DC. широко распространены в 
пресноводных, солоноватоводных, а некоторые и в морских водоемах 
(Виноградова и др., 1980). На сегодняшний день в мире насчитывается 
98 видов этих водорослей (Guiry, Guiry, 2017), в Европе — 32 (Догадина 
и др., 2001), а для флоры Украины указаны лишь 14 видов (16 ввт) 
(Algae..., 2006). В северо-западном Причерноморье в разные периоды было 
найдено 5 видов Vaucheria: V. dichotoma (L.) C. Agardh (Срединский, 1873), 
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V. geminata (Vaucher) DC. (Мусатова, 1928), V. ornithocephala C. Agardh 
(Swirenkо, 1941), V. litorea L.R. Hoffman et C. Agardh (Погребняк, 1952),  
V. arrhyncha Heidinger (Мошкова, 1968). Этот список был дополнен нами 
еще 4 видами: V. terrestris (Vaucher) DC., V. woroniniana Heering, V. sessilis 
(Vaucher) DC. и V. hamata (Vaucher) DC (Ткаченко и др., 2012). 
Во время альгологических исследований в Тилигульском лимане 
осенью 2017 г. обнаружен новый для Украины вид этих макроско-
пических водорослей — V. velutina. Он характерен для морских побережий 
большинства европейских стран (Hardy, Guiry, 2003; Guiry, 2012; Gallardo 
et al., 2016), Африки (Марокко) (Dangeard, 1949), Америки (Wynne, 2017), 
Азии (Индия) (Gupta, 2012; Rao, Gupta, 2015), Австралии и Новой 
Зеландии (Womersley, 1987; Day et al., 1995; Harper et al., 2012). 
Информация о произрастании V. velutina в Украине отсутствует. 
В статье приведены данные о новом местонахождении вида в 
Украине с указанием его биологических и экологических особенностей. 
Материалы и методы 
Для исследований были взяты альгологические образцы макро-
фитобентоса, отобранные в Тилигульском лимане осенью 2017 г. При 
отборе проб определяли различные физико-химические показатели 
воды: температура, рН, ионный состав и др. Пробы фиксировали в 4%-
ном формальдегиде и обрабатывали по общепринятой методике 
(Водоросли..., 1989). Для идентификации использовали определитель 
Виноградовой и др. (1980). Детали строения таллома рассматривали под 
микроскопом ХSР-104. Микрофотографии водоросли выполнены с 
помощью цифровой фотокамеры Canon EOS 350 D. 
Собранные образцы V. velutina зафиксированы и хранятся в 
альготеке кафедры ботаники Одесского национального университета 
им. И.И. Мечникова. 
Результаты и обсуждение 
Ниже приводим сведения о новом для Украины виде желтозеленых 
водорослей. Данный вид обнаружен на юге Украины. Согласно 
альгофлористическому районированию (Паламарь-Мордвинцева, Ца-
ренко, 2015), эта территория входит в Днепровско-Причерноморскую 
подпровинцию Причерноморско-Приазовского округа Европейской 
альгофлористической области Голарктического царства. 
Vaucheria velutina C. Agardh (= V. thuretii Woronin). 
Собранные образцы водоросли мало отличались от диагноза, 
приведенного в определителе (Виноградова и др., 1980). Нити прямые, 
шириной 70—120 мкм, двуполые. Антеридии яйцевидно-продолговатые 
с оттянутой верхушкой, 100—150 мкм дл., 60—80 мкм шир., одиночные 
или расположены по 2-3 в ряд (рис. 1, а). Оогонии обратнояйцевидные 
до почти округлых с выступающим сосочком, сидячие, 200—230 мкм дл., 
180—200 мкм шир. Ооспоры длиной 190—210 мкм, шириной 170—190 мкм 
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(рис. 1, б). Для вида характерно также бесполое размножение 
апланоспорами (Виноградова и др., 1980), которые развиваются на 
концах коротких боковых ветвей. 
Выявленный нами вид V. velutina по основным морфологическим 
характеристикам близок к другому представителю секции Woroninia Salms-
Laubach — V. dichotoma (L.) Martius. Их отличия состоят в следующем. 
Vaucheria dichotoma — раздельнополый, а V. velutina — двуполый вид. Нити у 
V. velutina неветвящиеся, более узкие (до 120 мкм), чем у дихотомически 
ветвящейся V. dichotoma (до 340 мкм). Антеридии у V. velutina продолговато-
яйцевидные с оттянутой верхушкой, а у V. dichotoma — овальные с 
отверстием на вершине. У первого вида они одиночные или по два, а у 
второго — чаще всего собраны тесными группами. Оогонии у V. velutina 
почти сидячие обратнояйцевидные или округлые, до 200 мкм в 
диаметре, у V. dichotoma — широкоовальные или округлые, до 400 мкм в 
диаметре. Vaucheria dichotoma в основном распространена в 
пресноводных и солоноватоводных водоемах, а V. velutina — в морских 
прибрежных акваториях. 
Ме с т о н а х о ж д е н и е . V. velutina выявлена в илисто-песчаной 
почве в прибрежье Тилигульского лимана на глубине до 0,5 м, в низовье 
водоема вдоль пересыпи между селами Коблево и Кошары вдоль 
правого берега водоема (правее Ранжевой балки), на территории 
регионального ландшафтного парка «Тилигульский» (46˚65΄90˝ N и 
31˚17΄94˝ E) (рис. 2), 17.09.2017, cобр. Ф.П. Ткаченко.  
 
               а                             б                                  в 
Рис. 1. Vaucheria velutina: а — нить с антеридиями; б — нить с оогониями; в — схема 
расположения органов размножения на двуполом талломе 
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Водоросль не образует больших скоплений, отчасти погружена в 
илисто-песчаный субстрат и формирует лишь небольшие оливково-
зеленые пятна на оголенных участках дна. Обнаружена при промывании 
субстрата из мест ее обитания. 
 
                  
 
Рис. 2. Места произрастания Vaucheria velutina в акватории Тилигульского лимана () 
 
Для выяснения экологических условий в районе произрастания V. 
velutina в Тилигульском лимане был проведен физико-химический 
анализ воды. Вода была прозрачной, глубина 0,5 м, температура 19 оС, 
рН 8,12, электропроводность 59,3 мкСм/см. Соленость воды в районе 
исследования достигала 32,29‰, общая жесткость 32,56 мг·экв/дм3. 
Содержание сульфатов составляло 3323,47 мг/дм3, хлоридов — 16271,12, 
кальция — 168,45, магния — 1461,91, натрия — 10046,88, калия — 343,27, 
брома — 17,16 мг/дм3.   
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Таким образом, найденный вид в Тилигульском лимане развивается 
при солености, близкой к океанической, что почти в 2 раза выше, чем в 
это же время на прилегающем черноморском побережье (16,7 ‰).  
Vaucheria velutina осенью 2017 г. произрастала в составе поли-
видовoго альгоценоза с участием Bryopsis plumosa (Huds.) C. Agardh, 
Cladophora vadorum (Aresch.) Kütz., Ulva flexuosa Wulfen, U. compressa L., 
Chaetomorpha linum (O.F. Müll.) Kütz. (Chlorophyta), Callithamnion 
corymbosum (Smith.) Lyngb., Polysiphonia sanguinea (C. Agardh) Zanardini, 
P. subulifera (C. Agardh) Harv., P. elongata (Huds.) Spreng., Acrochaetium 
secundatum (Lyngb.) Nägeli, Stylonema alsidii (Zanardini) K.M. Drew., 
Chondria capillaris (Huds.) M.J. Wynne (Rhodophyta). Водоросли развивались 
в мелководной прибрежной полосе от уреза воды до пояса Zostera noltii 
Hornem. 
Учитывая то, что уровень солености Тилигульского лимана в связи 
с его изолированностью и недостаточным притоком пресных вод в 
последние годы постоянно увеличивается, существует угроза исчезно-
вения здесь V. velutina. Согласно К.Л. Виноградовой с соавт. (1980), этот 
вид тяготеет к опресненным береговым водоемам прибрежного пояса 
морей. 
Выводы 
В Тилигульском лимане впервые отмечен новый для альгофлоры 
Украины вид желтозеленой водоросли Vaucheria velutina. Развивается в 
илисто-песчаной почве на глубине до 0,5 м в прибрежной части лимана. 
Размерные характеристики таллома водоросли и ее органов 
размножения соответствуют диагнозу. Произрастает в составе поливидо-
вого комплекса Chlorophyta и Rhodophyta. Вода в месте обитания  
V. velutina хлоридно-натриево-сульфатно-магниевого типа с соленостью 
32,29‰, рН 8,12, t 19 оС. Вид широко распространен вдоль морских 
побережий Европы, Северной Африки, Америки, Азии, Австралии и 
Новой Зеландии.  
Новая находка дополняет сведения о разнообразии альгофлоры 
водоемов регионального ландшафтного парка «Тилигульский».  
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FIRST RECORD OF VAUCHERIA VELUTINA C. AGARDH (OCHROPHYTA, 
VAUCHERIALES) IN UKRAINE 
The paper presents a first record of xantophycean alga, Vaucheria velutina, in Ukraine. The 
species is characteristic of the sea coasts of most European countries, known from the 
marine coasts of North Africa, America, Asia, Australia, and New Zealand but it has never 
been cited from the Black Sea coast. The dimensional characteristics of the thalli and 
reproductive organs of Tiligul specimens mainly correspond to the accepted description of 
V. velutina. Filaments are straight, unbranched, bisexual, and 70—120 μm wide. Antheridia 
are ovate-oblong with ascending apex, 100—150 μm × 60—80 μm. Oognia obovate to almost 
rounded with protruding papilla, sessile, 200—230 μm × 180—200 μm. Oospores 190— 
210 μm × 170—190 μm. It was revealed in the benthos of Tiligul Estuary at a depth of 0.5 m 
in the community formed by representatives of Chlorophyta and Rhodophyta. Alga formed 
small olive green clusters on the bottom. Environmental parameters of the microhabitat: 
water of chloride-sodium-sulphate-magnesium type with a salinity of 32.29‰, pH 8.12,  
T 19 оС. Identified specimens also have some similarities with V. dichotoma, but differ in a 
number of morphological and ecological  
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